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NOTIZIA
Michel Baron, Théâtre complet, t. II, éd. I. Galleron et B. Sommovigo, Paris, Classiques
Garnier, 2018, 445 pp.
1 A tre anni dal primo (M. Baron, Théâtre complet, Tome I, éd. I. Galleron et B. Sommovigo,
Paris, Classiques Garnier, 2015, recensione di M. Pavesio in SF 181, 2017, p. 148) esce per
le  edizioni  Garnier  il  secondo  volume  del  Théâtre  complet di  Michel  Baron,  attore
formatosi alla scuola di Molière e drammaturgo che compose le sue pièces tra la fine del
Seicento e l’inizio del Settecento.
2 Le commedie contenute in questo secondo volume, Le Jaloux, L’Andrienne e L’Ecole des
pères, rappresentate alla Comédie-Française alla fine del XVII secolo e nei primi anni del
XVIII secolo, e pubblicate postume nel 1736, presentano un forte legame con le pièces di
Molière e  con le  commedie di  Terenzio.  Baron,  infatti,  seppur autore di  commedie,
partecipò al  movimento di  riscoperta del  teatro antico e  della  moralizzazione degli
spettacoli, che prese avvio agli inizi del Settecento.
3 Le  edizioni  dei  testi  delle  tre  commedie  sono  a  cura  di  B.  Sommovigo,  mentre  le
introduzioni sono opera di I. Galleron. Il volume contiene un glossario e gli indici dei
nomi e delle opere.
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